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    第二章对有关食品、食品安全、食品化学组成等相关理论概念进行阐释，
并介绍了国外学者对于食品安全及其相关问题的研究以及国内学者对食品安全
问题和监管的相关研究。 






































In recent years, various countries were threatened by unsafe food, the food 
safety problem has increasingly become one of the most concerned global social 
issues. Chinese food safety problem is particularly serious, it serious threaten 
people's health and life safety and damage the international image of China. In this 
paper, take a deep-fried dough sticks comprehensive improvement in Jinhua, 
Zhejiang, for example, after summing up deep-fried dough sticks management 
action and comprehensive analysis of the problems in food safety supervision in 
China, discuss the countermeasures of improvement Chinese food safety regulation. 
The paper is divided into five chapters. 
The description of domestic and international food safety situation in the first 
chapter, reflects the research background, expounds the significance of research 
regulation of food safety to improve the chinese food safety current situation and 
introduces this paper’s research methods and content frame. 
The second chapter expounds food, food safety, food chemical composition and 
other related theoretical concepts, it also introduces the domestic and foreign 
scholars’ research of food safety, food safety regulation and other related problems. 
The third chapter analyzes Chinese food safety regulation system and policy 
and detailed introduces the harm to human health by the unqualified deep-fried 
dough sticks, and the details of deep-fried dough sticks comprehensive improvement 
in Jinhua, during 2009 to 2012. 
The fourth chapter summarizes the existing problems in this action of 
deep-fried dough sticks comprehensive improvement, and analyzes the problems of 
Chinese current food safety regulation about, the lag of institutional reform, the 
blank repeat coexisting regulatory function, the  backward food safety standrad and 
system, the testing and detection system is not sound,  there is a deviation in law 
enforcement, the impact of local protectionism, etc.  
The fifth chapter based on the problem of food safety supervision in China, 













regulatory system, strictly implement food safety supervision, enhance the public 
awareness of food safety, etc, study and improve the countermeasures of food 
safety . 
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美国疾病预防和控制中心于 2011 年 9 月 27 日确认，全美 18 个州出现近百
个李斯特菌感染病例，确定是食用受污染香瓜所致，包括加利福尼亚州、科罗
拉多州、佛罗里达州等，16 人确认因感染李斯特菌死亡，这是美国 10 多年来
严重的食物中毒事件。① 
    国家质检总局发布的信息显示，2012 年上半年，超过 400 吨的进口乳制品
被检出问题，包括澳大利亚产的亨氏婴儿配方奶粉被检测出维生素 B2 超标以及
泛酸未达标，光堂、森永等日本奶粉被发现碘含量过低，澳大利亚的百乐斯和
澳优被查出危害婴幼儿的阪崎肠杆菌。②    
2012 年 9 月，新西兰恒天然乳品公司对产品抽检时，发现部分初级产业部
宣布，该国牛奶和奶粉中发现存在低毒的化学物质双氰胺残留，新西兰政府已
                                                 











































































2000 年日本的雪印牛奶事件造成超过 1.06 万人食物中毒；2008 年，美国爆发


















































    第二部分：理论部分。对有关食品、食品安全、食品化学组成等相关理论
概念进行阐释，并介绍了国内外的相关研究。 
第三部分：我国监管体系及油条整治行动。分析了我国的食品安全监管体
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    第五部分：完善我国食品安全监管的对策探讨。针对我国食品安全监管存
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